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Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI) Tahun 2013-2020 (Studi Kasus Pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk.).” ini 
ditulis oleh Titik Lestari, NIM. 12406173038, pembimbing Ibu Hj. Amalia Nuril 
Hidayati, M.Sy. 
Perubahan harga saham merupakan hal yang biasa terjadi dan bersifat 
fluktuatif karena hal ini sesuai dengan tingkat permintaan dan penawaran. Kinerja 
suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan selama satu periode 
tertentu dan rasio profitabilitas dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan 
pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan bersifat jangka panjang. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Return On Asset 
(ROA) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang 
Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2013-2020? (2) 
Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 
Perusahaan Perbankan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 
Tahun 2013-2020? (3) Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan 
terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar pada Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2013-2020? (4) Apakah Earning Per Share (EPS) 
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang 
Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2013-2020? (5) 
Apakah Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per 
Share (EPS) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Harga Saham 
Perusahaan Perbankan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 
Tahun 2013-2020? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan jenis 
penelitian asosiatif dengan teknik analisis uji asumsi klasik dan regresi linier 
berganda. data yang dipergunakan yaitu data sekunder diperoleh dari data publikasi 
Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2013-2020. Hasil uji ini menggunakan SPSS 16. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji t yang menunjukkan bahwa: (1) 
Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham, 
(2) Return On Equity (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Harga 
Saham, (3) Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga 
Saham, dan (4) Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Harga Saham. Selanjutnya uji f diketahui bahwa secara bersama-sama (5) 
Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) 
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 
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The thesis titled "Effect of Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), 
Net Profit Margin (NPM), and Earning Per Share (EPS) on The Share Price of 
Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Syariah Index (ISSI) year 2013-
2020 (Case Study at Bank Panin Dubai Syariah Tbk.)." was written by Titik Lestari, 
NIM. 12406173038, supervisor of Mrs. Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy. 
Changes in the share price are common and volatile because they are in 
accordance with the level of demand and supply. The performance of a company 
can be seen from financial ratios over a certain period and profitability ratios can 
provide information related to the growth and financial development of the 
company is long-term. 
The problem formulation in this study is: (1) Does Return On Asset (ROA) 
have a significant effect on the Share Price of Banking Companies Listed on the 
Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) year 2013-2020? (2) Does Return On Equity 
(ROE) have a significant effect on the Share Price of Banking Companies Listed on 
the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) for 2013-2020? (3) Does Net Profit Margin 
(NPM) have a significant effect on the Share Price of Banking Companies Listed 
on the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) for 2013-2020? (4) Does Earning Per 
Share (EPS) have a significant effect on the Share Price of Banking Companies 
Listed on the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) for 2013-2020? (5) Does Return 
On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), and Earning Per Share (EPS) have a 
significant effect together on the Share Price of Banking Companies Listed on the 
Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) year 2013-2020? 
This research uses quantitative approach and uses associative research 
type with classical assumption test analysis technique and multiple linear 
regression. the data used is secondary data obtained from the publication data of 
Bank Panin Dubai Syariah Year 2013-2020. The results of this test use SPSS 16. 
Hypothesis testing using t test that shows that (1) Return On Asset (ROA) 
has a positive and significant effect on The Share Price, (2) Return On Equity 
(ROE) has a negative and significant effect on the Share Price, (3) Net Profit 
Margin (NPM) has no significant effect on the Share Price, and (4) Earning Per 
Share (EPS) has a positive and significant effect on the Share Price. Furthermore, 
the test is known that together (5) Return On Equity (ROE), Net Profit Margin 
(NPM), and Earning Per Share (EPS) have a significant effect on the Share Price. 
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